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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente informe se describe los resultados de las encuestas aplicadas a las 
unidades productivas establecidas en el municipio de La Virginia, ubicados en el 
departamento de Risaralda,  
 
Para la presente investigación se estableció como objetivo general  caracterizar 
las unidades productivas en los Municipio de La Virginia vigentes en el periodo 
2015,  para establecer sus necesidades de capacitación, para el cumplimiento de 
este se plantea los objetivos que a continuación se enumeran  
 
 Establecer la caracterización de las empresas localizadas en el municipio de 
La Virginia,  en cuanto a su naturaleza, número de empleados, selección del 
personal y legalidad. 
 
 Identificar los recursos de las organizaciones del municipio de La Virginia. 
 
 Identificar las necesidades de formación de los colaboradores en el municipio 
objeto de estudio. 
 
 
Por tal razón para el municipio de La Virginia se tomó como población para la 
realización del trabajo de campo  datos según el censo realizado en el año 2005 
por el DANE: 1478  unidades productivas con un nivel de confianza de 99%, una 
probabilidad de éxito y de fracaso del 50% cada una y un margen de error de 3%. 
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Ecuación 1. Muestra de la población Municipio de La Virginia  
 
  
no=        N  P *  Q  * (Z ) 2 
(N – 1 ) e 2  + P * Q * Z2 
 
no =          ( 1478 ( 0.5) (0.5) ( 1.99 ) 2 
(1478- 1)  (0.03) 2  + 0.25  * (1.99) 2 
 
TOTAL DE ENCUESTAS A APLICAR: a    58 unidades productivas 
 
La muestra calculada permite establecer que se debía encuestar 28 unidades 
productivas. Durante el desarrollo del trabajo de campo se aplicó un total de 62 
formatos en el municipio objeto de estudio. 
 
A continuación se realiza una pequeña reseña histórica del municipio objeto de 
estudio:  
 
Figura 1.  Bandera del Municipio de La Virginia 
 
 
 
Fuente: Pág. web del municipio de la Virginia   
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“La bandera del municipio de La Virginia fue ideada por la junta de festejos en la 
semana cívica del 14 de diciembre de 1.953; consiste en tres franjas horizontales 
y de igual tamaño así: amarillo, verde, amarillo. Sus colores representan la riqueza 
del municipio y el suelo fértil de sus tierras: el asta lo configura una llave de 
modelo antiguo, a la cual, el presbítero Antonio José Valencia le denominó como 
“llave de oro del occidente Colombiano”. Es la insignia oficial del municipio de La 
Virginia.”1 
 
Figura 2. Escudo del Municipio de La Virginia 
 
 
 
Fuente: Fuente: Pág. web del municipio de la Virginia   
 
“La autoría del escudo del municipio de La Virginia, es de don Alfonso Patiño. 
 
 El sol irradia calidez y poder, dándole el perfil de tierra cálida por 
excelencia. 
 La llave de oro representa la entrada al occidente colombiano. 
 El color verde representa la esperanza del valle del Risaralda 
                                            
1 Pág. web municipio de la Virginia. Disponible [http://www.lavirginia-
risaralda.gov.co/informacion_general.shtml] 2016. Consultado el 05/01/2016 
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 El puente denominado puente viejo o puente bernardo arango, es 
considerado como joya arquitectónica de invaluable valor histórico, pues 
representa el orgullo de la ingeniería colombiana 
 El río simboliza la tradición cultural de los afluentes cauca y Risaralda como 
primer sistema de navegación fluvial por el puerto 
 La canoa sistema de transporte fluvial, utilizado por los primeros 
colonizadores y que permanece vigente en un gran sector de la 
población dedicada a la extracción de materiales de río 
 El café y la caña cultivos tradicionales de una tierra fértil que se encuentra 
en todo el corazón del valle del Risaralda y que se acentúa en sus únicas 
dos veredas la palma y el aguacate. 
 
Su territorio se encuentra en medio de dos fallas geológicas de gran extensión y 
cercanas al casco urbano; la falla Anserma nuevo localizada al occidente del 
municipio y la falla quebrada nueva al oriente. Su hidrografía la conforman los ríos 
Cauca y Risaralda, y las quebradas mina rica, la pizarra, los tarros y el cairo. Estos 
componentes hidrográficos además de servir como límites con otros municipios 
son importantes en el desarrollo económico de La Virginia ya que son 
incorporados y utilizados en la irrigación de las tierras aptas para la agricultura y la 
ganadería, en la industria extractiva de materiales de arrastre de los ríos y el 
aprovechamiento de los recursos turísticos. 
El municipio de La Virginia se ubica a 30 kilómetros de su capital Pereira y se 
comunica a través de una vía asfaltada en muy buen estado que se recorre en 
aproximadamente 30 minutos. Posee una excelente ubicación geoestratégica en 
el contexto regional y nacional, lo que le permite articularse con el sistema vial 
nacional a través de la troncal de Occidente y la nueva troncal del Pacífico o vía 
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Panorama, ejes viales que sirven de conexión entre el pacífico, el atlántico y el 
centro del país”2 
  
                                            
22 Pág. web municipio de la Virginia. Disponible [http://www.lavirginia-
risaralda.gov.co/informacion_general.shtml] 2016. Consultado el 05/01/2016 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
A continuacion se evidencia los resultados optenidos del trabajo de campo de la 
presente investigacion, con el objetivo de realizar un diagnostico de las empresas 
localizadas en el Municipio de la Virginia. Para ello se tomo una muestra de 62 
establecimietos. 
 
1.1 ACTIVIDAD ECONOMICA 
La siguiente tabla evidencia la clasificación de las actividades económicas que se 
llevan a cabo en los diferentes establecimientos tomados como muestra, ya sea 
dedicado al intercambio de productos, bienes o servicios. 
 
Tabla 1. Clasificación Actividad Económica 
 
  
ACTIVIDADES 
No DE 
ESTABLECIMINETOS 
  
PORCENTAJE (%) 
Artesanías 1 1,61 
Artículos para la construcción 1 1,61 
Comercialización de material óptico 1 1,61 
Consultas odontológica 1 1,61 
Fábrica de bicicletas y triciclos 1 1,61 
Heladería 2 3,23 
Modistería 1 1,61 
Monta-llantas 1 1,61 
Papelería y miscelánea  7 11,29 
Producto de belleza 4 6,45 
Punto autorizado de claro 1 1,61 
Recreación  1 1,61 
Restaurante  6 9,68 
Servicio de fotografía  1 1,61 
Servicio de soldadura 1 1,61 
Servicio de vigilancia 1 1,61 
Venta de accesorio para dama 1 1,61 
Venta de artículos para fiestas 1 1,61 
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Continuación tabla 1. Clasificación Actividad Economía 
ACTIVIDADES No. DE ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE(%) 
Venta de calzado 2 3,23 
Venta de confites , clasificada como 
tienda 2 3,23 
Venta de flores y arreglos con las 
mismas 1 1,61 
Venta de marquetería y vidrios 1 1,61 
Venta de medicamentos 1 1,61 
Venta de muebles y 
electrodomésticos para el hogar 7 11,29 
Venta de perfumería  1 1,61 
Venta de pinturas al por mayor y al 
detal 1 1,61 
Venta de ropa  10 16,13 
Venta variedades plásticas 1 1,61 
Ventas de productos naturales 2 3,23 
TOTAL 62 100,00 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Se observa en primer lugar que en el Municipio de la Virginia predomina la 
actividad comercial, es decir el sector terciario, destacando la venta de ropa con 
un 16,13%, seguido de los establecimientos cuya actividad es la compra y venta 
de electrodomésticos y las papelerías y misceláneas con una representación del 
11% cada una, de igual forma se evidencia que el 9,68% de los establecimientos 
son restaurantes, seguido por la comercialización de artículos de belleza con un 
6,45%. 
 
1.2 TIPO DE ORGANIZACION 
  
Con el diagnóstico realizado se logró concluir que el tipo de sociedad que 
predomina son las personas naturales (96,77%), definida por el Articulo 74 de 
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código Civil “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición”, la cual permite al individuo realizar su 
proceso respectivo ante las autoridades competentes y terceros para ejecutar 
diferentes actividades de comercialización de bienes, productos y/o servicios, 
adicional  a ello dichas personas señalan la preferencia de este tipo de sociedad 
dada a la facilidad y simplicidad a la hora de realizar trámites y de afrontar 
responsabilidades legales. 
 
Tabla 2. Tipo de Organización 
 
TIPO DE ORGANIZACIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION  
Persona Natural 60  96,77  
Vendedor Ambulante 1  1,61  
NS/NR 1  1,61  
TOTAL 62  100,00  
Fuente: trabajo de campo 
 
Por otra parte se evidencia que el 1,61% se han clasificado como vendedores 
ambulantes, es decir aquellos vendedores no formales los cuales desarrollan su 
actividad en lugares públicos o zonas no autorizadas. El 1,61% restante al 
momento de la vista manifiesta desconocer el tipo de sociedad a la cual 
pertenece.  
Gráfica 1. Tipo de Organización. 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
1,61%
96,77%
1.61%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
NS/NR Persona Natural vendedor ambulante
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1.3 EMPLEOS GENERADOS  Y SELECCIÓN DEL PERSONAL  
 
1.3.1 Empleos Generados  
 
En el municipio de la Virginia se logró identificar que en los 62 establecimientos 
tomados como muestra hay 169 personas ocupadas. 
 
Tabla 3. Personas Ocupadas por Unidad Productiva 
 
N° DE PERSONAS OCUPADOS UNIDADES PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%)  
1 22 35,48 
2 22 35,48 
3 5 8,06 
4 8 12,90 
5 2 3,23 
6 1 1,61 
17 1 1,61 
23 1 1,61 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
Como se evidencia en la gráfica anterior el 35,48% de los establecimientos tienen 
1 persona ocupada, ya sea solicitado un servicio o contratándolo para una 
determinada labor o función, representación porcentual igual para los 
establecimientos que ocupan 2 personada, seguido por un 12,90% de los 
establecimientos que cuenta con cuatro personas para el desarrollo de la actividad 
económica. Finalmente tan solo el 1,61 % de los establecimientos cuentan con 23 
empleados cada uno para llevar a cabo su objeto social. 
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Gráfica 2. Personas Ocupadas por unidad productiva 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Al indagar si existe en algunos de los establecimientos algún tipo de vacante o 
requerimiento de personal, los encargados y/o propietarios que estaban presentes 
en el momento de la visita señalan no necesitar capital humano adicional.  
 
 
1.3.2 Selección del Personal 
 
Este proceso inicia con la necesidad de nuevo capital humano ya sea para prestar 
un servicio o seguir las funciones laborales que el contratante considere 
necesaria, este proceso debe tener un grado de comparación entre las 
características y exigencias del puesto o vacante versus las características y 
calificación  del candidato. 
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Tabla 4. Mecanismos de Seleccion del Personal 
 
MECANISMOS DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
Directamente en la Unidad 
Productiva 1 1,61 
Referidos 54 87,10 
Otro 7 11,29 
TOTAL  62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
  
Para llevar a cabo este proceso de selección los propietarios y/o administradores 
de los establecimientos (87,10%) prefieren acudir en primera instancia a aquellos 
candidatos referidos o recomendados para desarrollar ciertas actividades o 
servicio, seguido de un 11,29% que manifiesta otro tipo de mecanismo de 
selección como respuesta a avisos o publicaciones informando la vacante 
disponibles, es decir realizan convocatoria para dicha vacante y luego programa la 
respectiva entrevista para seleccionar el candidato que tenga mayor calificación en 
dicho proceso.  
 
Gráfica 3. Procedimiento de selección de personal 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
1,61%
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1.4  REGISTRO MERCANTIL Y CONTABLE 
 
El registro mercantil también conocido como matricula mercantil es un formalismo 
de identificación de comerciantes y sus establecimientos. En  el Código de 
Comercio establece en el artículo 27 que “El registro mercantil se llevará por las 
cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y 
Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de 
hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento 
de la institución o entidad competente”. 
 
 
Tabla 5. Registro contable en las unidades productivas 
 
TIENE REGISTRO MERCANTIL UNIDADES PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
SI 56 90,32 
NO 6 9,68 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de Campo 
 
 
A continuación se evidencia el número de establecimientos que se encuentran 
debidamente registrados ante Cámara de Comercio. 
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Gráfica 4. Registro Mercantil 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica anterior se observa que el 90,32% de los estabelecimientos se 
encuentran formalizados ante la entidad competente, es decir dichos 
establecimientos están cumpliendo con la inscripción y renovación de la matricula 
mercantil, proceso que debe llevarse a cabo dentro de los tres primeros meses de 
cada año. Por otra parte se evidencia que el 9,68% de los establecimientos no 
tienen registro mercantil, por lo que están expuestos a ser sancionados por parte 
de las Superintendencia de Industria y Comercio, adicional a ello si es el caso en 
cualquier momento las autoridades locales competentes pueden incurrir en el 
sellamiento del mismo.  
 
el artículo 19 del código de Comercio establece que todos los comerciantes, es 
decir las personas que ejerzan actividades mercantiles, deben llevar libros de 
contabilidad  de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,68%
90.32%
No Si
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Tabla 6. Registros contables en las Unidades Productivas 
 
TIENE REGISTRO CONTABLE UNIDADES PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 48 77,42 
NO 14 22,58 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
De los 62 establecimientos, el 77,42% de ellos afirman llevar registros contables 
no solo por requisito sino también por control, por otra parte el 22,58% manifiestan 
no llevar libros contables debido a que en primer lugar, no lo consideran necesario 
por las ventas relativamente bajas y en segundo lugar por desconocimiento del 
manejo y registro de dichos libros.  
 
Gráfica 5. Registro Contable 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
22,58%
77,42%
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1.5 APORTES A SALUD Y PENSIÓN  
 
La vinculación o relación directa derivada de un contrato de trabajo, cualquiera 
que sea su modalidad, genera la obligación de cotizar al sistema general de 
seguridad social por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales. En la 
siguiente Gráfica se evidencia que el 58,06% manifiestan cumplir condicha 
compromiso. 
 
Tabla 7. Aportes a Salud y Pensión 
APORTES A SALUD Y 
PENSION  
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 36 58,06 
NO 22 35,48 
NS/NR 4 6,45 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
Por otra parte se evidencia que un 35,48% manifiestan que las personas 
ocupadas no se encuentran  afiliados al sistemas de seguridad social por parte de 
los propietarios de los establecimientos, por razones como los costos que implica 
dicha afiliación y por ende prefieren asumir los gatos necesarios en caso de 
accidentes laborales, adicional a ello otros comerciantes señalan que algunos 
empleados que tienen en el momento ya se encuentra afiliados, puesto que son 
beneficiados por el estado a través del Sisben (programa social para poblaciones 
vulnerables), o son beneficiaria en el sistema de salud por parte de su conyugue, 
hijos o padres.  Finalmente el 6,45% no estuvieron dispuestos a dar información 
sobre el tema.  
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Gráfica 6. Aportes a Salud y Pensión. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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2. RECURSOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO 
DE LA VIRGINIA 
 
2.1  INVERSION MENSUAL 
 
Del total de los establecimientos tomados como muestra el 60%  (37 
establecimientos) de los administradores y/o propietarios otorgaron información 
acerca del capital empleado en actividades o el negocio para lograr incrementa y 
genere beneficios económicos futuros, montos que se pueden evidenciar en la 
siguiente gráfica.  
 
Gráfica 7. INVERSION MENSUAL 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como se logra evidenciar en la gráfica anterior la inversión mensual esta entre 
$150.00 y $2.600.001, permitiendo concluir que el 22% del total de los 
establecimientos realizan una inversión mensual promedio entre $1.00.001 y 
3%
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$1.400.000, lo cual ayuda a cumplir con su objeto social, adiciona a ello se 
observa que tan solo el 3% realiza una inversión inferir a $200.000 
 
2.2  INGRESOS MENSUALES 
 
A continuación se evidencia los ingresos promedio mensuales que genera las 
unidades productivas como resultado del desarrollo del objeto social de cada uno 
de los establecimientos:  
 
Gráfica 8. Ingresos mensuales. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Del total de los establecimientos, se evidencia que el 20% presenta ingresos 
promedio mensuales entre $3.500.001 y $4.000.000, seguido  por el 16% que 
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indica que sus ingresos esta entre $2.001.000 y $2.500.000, finalmente tan solo el 
2% genera ingresos superiores a los $9.000.000 
 
2.3  GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES 
 
Los gastos administrativos son aquellos que tienen que ver con la administración 
general de la empresa, como por ejemplo: El sueldo del administrador, la 
secretaria, el contador, papelería y equipos de oficina, gastos de crédito y 
cobranza, arrendamiento, seguros, impuestos, etc.   Dentro de este tipo de gastos 
no podemos incluir aquello que tienen que ver propiamente con la operación del 
giro del negocio, la comercialización, o las operaciones de producción. 
 
Los gastos incurridos en la organización y control de las unidades productivas del 
municipio de la Virginia se evidencian a continuación: 
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Gráfica 9. Gastos Administrativos. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Como consecuencia de las actividades mercantiles de las unidades productivas y 
del número de personas ocupadas dentro de cada una de los establecimientos, se 
observa que los gastos administrativos en el incurre oscilan principalmente 
entre$400.000 y .500.000, seguido por el 19% que invierten entre $500.001 y 
$600.000. Finalmente tan solo en el 2% de los establecimientos los gastos 
superan los $14.800.009. 
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2.4  RECURSOS AL INICIAR LA ACTIVIDAD  
Todo negocio al  iniciar  su  actividad  debe  apalancarse con un  recurso con el  
fin garantizar su estabilidad mientras que   este  se  acredita. 
 
Tabla 8. Recursos al iniciar la Unidad Productiva 
 
RECURSOS AL INICIAR LA UNIDAD 
PRODUCTIVA 
UNIDADES PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 
Propios 42 67,74 
Crédito Bancario  12 19,35 
Crédito Familiar 7 11,29 
Subsidio por ser Desplazado  1 1,61 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
Es  así como  en la Virginia al iniciar  su  etapa  productiva  el 67,74% utilizaron 
recursos propios, seguido por la financiación a través del crédito bancario con u 
19,35%, y finalmente tan solo el 1,61% iniciaron su unidad productiva son 
subsidios ofrecidos por el estado para desplazados  
 
Gráfica 10. Recursos al iniciar la Unidad Productiva 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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2.5 CREDITO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
 
A continuación se evidencia los resultados obtenidos al indagar sobre la utilización 
y destino de créditos bancarios utilizados para financiar diversas actividades  
 
Tabla 9. Crédito en los Ultimos 5 años 
 
CREDITOS EN LOS ULTIMOS 5 
AÑOS 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS  
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 
SI 18 29,03 
NO 44 70,97 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
Se observa en la gráfica como el 70,97% de los encuestados señalan que no han 
utilizado un crédito en los últimos 5 años dado  que  para  adquirir  un  crédito 
requieren de  muchos  requisitos, otros  indican que no ven la necesidad de 
hacerlo o simplemente las ventas no son suficientes para adquiere una obligación 
de este tipo.  
 
Por otra parte el 29,03% manifiesta que en los últimos 5 años si han adquirido 
créditos bancarios, lo cuales fueron utilizados para las siguientes actividades. 
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Gráfica 11. Crédito los últimos 5 años. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
2.5.1 Destino del Crédito  
 
Como se observa en la grafica anterior el 29,03% de las unidades productivas ( 18 
propietarios) han utilizado el para:  
 
Tabla 10. Destino del crèdito en los ultimos  años 
DESTINO DEL CREDITO UNIDADES PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
(%) 
Inversión 17 94,44 
Mejoras de Vivienda 1 5,56 
TOTAL 18 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 94,44% manifiestan que han financiado mejoras locativas, con el fin de que el 
cliente se sienta a gusto, por otra parte el 5,56% señala que el crédito adquirió no 
70,97%
29,03%
No Si
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ha sido propiamente utilizado en la unidad productiva sino para remodelación o 
adquisición de vivienda.  
 
Gráfica 12. Utilización y/o destino del crédito Bancario 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
2.6  CREDITO EXTRABANCARIO 
 
No solo existen las entidades bancarias u otras entidades legalmente constituidas 
para financiarse, también existe como por ejemplo el denominado “gota a gota” o 
“prestamistas”, los cuales son caracterizados en algunos casos por cobrar tasas 
por encima de la bancaria, situación que a pesar de estar reglamentada por el 
código penal se sigue observando en el medio.  
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Tabla 11. Crédito Extra-Bancario utilizado en las unidaes productivas 
 
CRÉDITOS EXTRABANCARIOS UNIDADS PRODUCTIVAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
SI 58 93,55 
NO 4 6,45 
TOTAL 62 100,00 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 93,55% de los encuestados nunca ha solicitado un crédito extra bancario para 
financiarse ya que los intereses son muy altos y el nivel de  riesgo es  mayor. 
 
Gráfica 13. Crédito extra-bancario obtenido por los empresarios del 
municipio de La Virginia 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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3. . NECESIDADES DE FORMACION 
  
Es importante que las empresas sepan identificar las necesidades de formación y 
capacitación de sus empleados, ya que esto puede afectar su desempeño laboral. 
Hay diferentes formas de diagnosticar este tipo de necesidades y así poder 
ayudarles a los trabajadores a mejorar el desempeño de sus funciones. Una forma 
es mediante la observación, otra por medio de evaluaciones de desempeño y una 
más es por medio de información indirecta (la que se puede obtener de los 
clientes), entre otras.  Para poder suplir esas necesidades de formación se debe 
tener claramente definido cuales son las exigencias del puesto y estas deben 
llegar a coincidir con el perfil del empleado. Cuando mejoramos las competencias 
de un empleado, estamos logrando satisfacer  las exigencias del puesto de trabajo 
y por tanto, el grado de competitividad de la empresa en el mercado. 
 
Tabla 12. Necesidades de Formacion por parte del personal de las unidades 
productivas de la Virginia 
    NO. DE 
ESTABLECIMIENTOS NECESIDAD DE FORMACION PORCENTAJE 
Inenieria de Sistemas 1,61% 1 
Manipulacion de alimentos 4,84% 3 
Salud 3,23% 2 
Modisteria 1,61% 1 
Manejo de elementos de alto 
riesgo 1,61% 1 
Ingenieria de Petroleo 1,61% 1 
Estudios básicos 1,61% 1 
Emprendimiento 1,61% 1 
Culinaria 1,61% 1 
Contabiidad y Finanzas 4,84% 3 
Atención al Cliente 11,29% 7 
Administración 19,35% 12 
NS/NR 45,16% 28 
Total 100% 62 
Fuente trabajo de campo 
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Al indagar sobre las necesidades de capacitación y/o formación se logro llegar a 
los siguientes resultados  
 
Gráfica 14. Necesidades de formación 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la gráfica anterior se observa las necesidades de capacitación expuestas por el 
55% de la muestra seleccionada. 
 
Los establecimiento de comercio no siempre son administrados por un profesional 
la mayoría son personas que han adquirido conocimiento empírico lo cual hace 
crear la necesidad de formación principalmente en el área de administración con 
un 19,35%, seguido por la necesidad de formación en atención al cliente con un 
11,29% y contabilidad y finanzas con un 4,84%, al igual que la necesidad de 
formacion en manipulacion de alimentos.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 En el Municipio de la Virginia predomina la actividad comercial, destacando 
la venta de ropa (16%), venta de electrodomésticos, papelerías y 
misceláneas con una representación del 11% cada una, de igual forma se 
evidencia que el 10% de los establecimientos son restaurantes, seguido por 
la comercialización de artículos de belleza con un 7%. 
 
 El 96,61% de los negocios son personas naturales,  el 1,69% son 
vendedores no formales los cuales desarrollan su actividad en lugares 
públicos o zonas no autorizadas. Adicionalmente, el 90% de los 
establecimientos se encuentran formalizados ante la entidad competente, 
es decir, dichos establecimientos están cumpliendo con la inscripción y 
renovación de la matricula mercantil.  
 
 El 77% de los negocios llevan registros contables no solo por requisito sino 
por control. El otro 23% manifiestan no llevar libros contables debido a que 
en primer lugar, no lo consideran necesario por las ventas relativamente 
bajas y en segundo lugar por desconocimiento del manejo 
 
 Aproximadamente el 70% de los establecimientos del municipio de la 
Virginia  generan entre 1 y 2 empleos, mientras que los establecimientos 
que generan entre 3 y 4 ocupaciones apenas representan un 22%. 
Generalmente los procesos de selección de personas se realizan por medio 
de un referido (87%), solo un 10,7% mencionan que utilizan otro tipo de 
mecanismos para seleccionar el personal. La parte preocupante de estas 
personas ocupadas, se encuentra en que el 36% no se encuentran afiliados 
a salud y pensión.  
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 En promedio los negocios en el municipio de La Virginia realizan 
inversiones mensuales entre $150.00 y $2.600.001, el 22% realizan una 
inversión mensual promedio entre $1.00.001 y $1.400.000, lo cual ayuda a 
cumplir con su objeto social, tan solo el 3% realiza una inversión inferir a 
$200.000 
 
 El 20% de los negocios tienen ingresos promedio mensuales entre 
$3.500.001 y $4.000.000, seguido  por el 16% que indica que sus ingresos 
esta entre $2.001.000 y $2.500.000, finalmente tan solo el 2% genera 
ingresos superiores a los $9.000.000. En términos generales más del 38% 
de los negocios reciben ingresos mensuales superiores a 3.500.000 
 
 Gran parte de los negocios (67%) del municipio iniciaron con recursos 
propios, seguido por la financiación a través del crédito bancario con un 
20%. Tan solo el 2% iniciaron su unidad productiva con subsidios ofrecidos 
por el Estado por ser desplazados. De igual forma el 70% de las personas 
que trabajan en los negocios indicaron no haber adquirido créditos los 
últimos 5 años. 
 
 Los establecimiento de comercio no siempre son administrados por un 
profesional la mayoría son personas que han adquirido conocimiento 
empírico lo cual hace crear la necesidad de formación principalmente en el 
área de administración con un 24%, seguido por la necesidad de formación 
en atención al cliente con un 17% y contabilidad y finanzas con un 10% 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Efectuar políticas municipales para fomentar la formalización de los 
negocios, tanto en los registros contables como en los aspectos laborales 
 
 Generar espacios de capacitación para los pequeños empresarios del 
municipio, donde se le brinden asesorías en registros contables, 
administración, finanzas personales y corporativas, atención al cliente, 
marketing y publicidad, entre otros.  
 
 Realizar mayores controles sobre los negocios del municipio, pues algunos 
de estos no cuentan con las condiciones mínimas de funcionamiento, 
especialmente en el caso de los negocios dedicados a comidas. Así como 
una mayor regulación sobre los negocios que no aportan a salud y pensión 
de sus empleados, siendo obligación del empleador.  
 
 Incentivar por medio de beneficios tributarios, la formalización y el registro 
de las empresas que aún no lo hayan hecho. Así como a las empresas que 
tengan sus libros contables al día. 
 
 Realizar programas que incentiven la formalización laboral, es decir, que la 
vinculación de los empleados a la empresa contemple el pago de todas las 
cargas prestacionales para mejorar las condiciones de vida de sus familias 
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ANEXOS 
ANEXO 1. FICHA TÉCNICA TRABAJO DE CAMPO. 
 
 
FICHA TECNICA 
  
POBLACION OBJETIVO 
NEGOCIOS 
Unidad productivas sin importar la actividad económica presentes en 
los municipios del CIT 
MOMENTOS 
ESTADISTICOS Agosto 08 al 03 de Octubre de 2015 
DISEÑO MUESTRAL  
ESTUDIO ESTRUCTURA DE NEGOCIOS 
DEPTO 
Total 
Unidades 
productivas 
% 
Municipio 
MUNICIPIOS 
TOTAL 
MUESTRA  
FORMATOS 
APLICADOS  
RISARALDA 
233 0,7% BALBOA  9 19 
369 1,1% LA CELIA  14 21 
1107 3,4% 
BELEN DE 
UMBRIA  
43 52 
634 2,0% MARSELLA 25 35 
5519 17,2% DDAS  216 216 
1478 4,6% LA VIRGINIA 58 62 
2815 8,8% STA ROSA  110 119 
14241 44,4% PEREIRA  558 600 
CALDAS 569 1,8% VITERBO 22 30 
VALLE 
410 1,3% ALCALAGO 16 17 
197 0,6% ULLOA 8 11 
4523 14,1% CARTAGO 177 177 
TOTAL 32095 100,0%   1257 1359 
Nota: para la realización del trabajo de campo se trabajara con una muestra representativa;  un 
nivel de confianza del 99%, una probabilidad de éxito y fracaso del 50% cada una y un margen de 
error del 3% 
